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п законе · положени/r, обеспечивающих более интенсивнее и -опти­
м альное использование · этого института в борьбе с преступностыо. 
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СОБЛЮДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ­
ВАЖНАЯ ГАРАНТИЯ · мИРА 
На XXVII съезде КПСС отмечалос,, : « В условиЯх полной непри­
емлемости ядерной войны не J<онфронтация, а мирное сосущест­
вование систем должно стать з акон о м межгосударствен ных отно­
шений >> [ l , с . 13] . Советский Союз прилагал и прилагает огром ­
ные ус илия Для 'укреш1 ения европейской и · международно!"t 
безопасности , улучшения отношений с капиталистическими государ­
ствами, возврата к политике ра з рядки. Советская программа раз­
оружения - это альтернатива ядерной угрозе. 
С · начала 80-х годов администрация США открыто вз яла r\ ypc 
на конфронтацию, на достижение поенного превосходства над 
СССР . Ими были отвергнуты доспJгнуrые договоренности п о ряду 
вопроса~, касающихся · т-акой важной . п_ роблемы, как ·ограничение 
го·нки воёфужений. - Генеральный- секретарь ЦК КПСС М. С Гор­
баЧев в Лолитич·еском доJ<ладе ЦК КПСС XXVII съезду партии 
1'25 
trодчеркнул: « riолитнка тоталь ного nротивоборства, военной кон­
фронтации не имеет будущего. < ... > Мы со своей стороны готовы 
сделать все от нас зависящее, чтобы радикальным образом изме­
нить к лучшему международную ситуацию» ·[ 1, с. 11]. 
Одним из сnособов, с помощью которого государство может 
nыразить свое согласие на обязательность для него международ­
ного дс говора, является ратификация . Многие международные 
дог·оворы подлежат ратификации, около nоловины международ­
ных договоров «вступают в силу в результате ратификации» [ 12, 
с. 207J . . 
·Стадия заключения международных договоров, nредшествую­
щая ратификации - их подписани.е. Оно является свидетельст­
вом того, что договаривающиеся стороны выработали приемлемые 
условия, переговоры за!Зершены ~~ доrовору · будет придана юриди­
,_еская сила . Подписанный договор будет рассматриваться как 
окончательно согласова нный проект соглашения, ибо само под­
п.исание нуждается в утверждении верховной властью суверен­
но.го госуда рства в соответствии с установленной им процедурой. 
Участники подписанного договора не могут вносить н него 
изменения в период между подпнсанием и ратификацией , должны 
воздерживаться от действий, J<оторые лишали бы договор его 
объекта и цели. . 
Такнм образом, подписание для многих международных дого­
воров является одной из начальных стадий заключения [ 10, 
с. 31] . Ратифнкация, соответственно, юtеет в таких случаях оп­
ределяющее значение для вступления договора в силу. Вместе 
с тем действите.щ,ная эффективность международных соглашений 
зависит как от соблюдения условий, придающих им юридическую 
снлу в момент подписания, так н от четкого определения момен­
та, с которого начинается их действие. 
Анали з условий вступления в силу международных договоров, 
подлежащих ратификации, представляет зна чительный интерес. 
Наи более распространенными явлпются следующие условия: со 
дня обме11а ратификационными грамотами (ст. J 1 Договора 
о дружбе, сотрудничестве н 'взаимопомощи между СССР и Г ДР 
ст 7 о ктя бря 1975 г.) [3 , с . 47]; со дня сдачи на хр а нение опреде­
ленного числа ратификационных гра мот либо всех грамот Госу­
да рств-участников договора (п. 3 ст. Х Договора о запрещен.ии 
размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного ору­
жия и других видов оружия массового уничтожения от 18 ман 
J 972 г.) [2, с. 46]; по истечении определенного срока (числа, ме_­
снца, года) со дня обмена ратифи.кационными грамотами или сда­
чн их на хранение (ст. 11 соглашения между СССР и Австрийской 
республИI<ОЙ по вопросам гражданского процесса от 11 марта 
1970 г . ) [2, с . 104] . 
Следовательно, не всегда ратифнкация является тем момен­
том, с которого международный договор вступает в силу. Так, 
международно-правовой практике СССР в послевоенныЛ период 
известны только два случая вступлени ·я в силу международных 
Uб 
ДОГОВОрОВ GеЗОГОВОрОЧНО С МОМента ИХ ратификации [7, ·С . 232:-
233]. Можно согласиться с утверждением о том, что не сама по 
себе ратификация является исходным моментом вступления меж­
дународного договора в силу, а конкретный срок, установленный 
в тексте договора [8, с. 85], поннмая р-атификацию, как момент 
выражения вовне высшими органами власти согласия на обяза­
тельность дл я него международного договора. Понимая же рати­
фикацию как акт выражения высшими государственньщи орга­
нам и власти согласия на обязательность для себя международного 
договора, следует сказать что именно он обусловливает конкрет­
ный срок вступления договора в силу. Государство, таким обра­
зом, в одностороннем порядке может влиять посредством рати­
фикации на дату вступления международного договора в силу . 
В подавляющем большинстве случаев начальный мом е нт вступле­
ния международных договоров в силу связывает~я с выполнением 
определенны х уел : вий, .содержащихся в доганоре или наступле­
нием обусловленных событий. Невьшолнен-ие у.ка з а·нных услов11й 
отдельными участниками договора (многостороннего) препятст­
вует завершению всего пр оцесса заключени.я соглашения. В силу 
этого такой договор следует расс~1ат.ри.в.ать как <<о жидающий» 
вступления в с.илу даже по отношеliию к тем участникам согла­
шения, которые его ратифицировали. 
Государство вnраве отказаться от ратификации подписанного 
договора, что не считается нарушением международного п.рава. 
В то же время необоснованные отказы и умышленнGе затягивание 
процесса ратификации оказывают негативыое воздействие на ра з­
витие международного сотрудничества. Особое значение это об­
стоятельство приобрета-ет в условиях усиления междуна родной 
напряженности, угрозы ядерной .войны и гонки вооружений. «Ни­
когда прежде, - подчеркивает М. С . Горбачев , - над человече -
· ством не нависала столь стр.аш.ная угроза, как в наши дни» [6, 
1985, 11 марта]. . 
Особая ответственность в деле ограничения вооружений и ра з­
оружения, достижения договоренностей ложится на ядерные дер­
жавы и прежде всего на СССР и США. Необходимо, чтобы они 
сосредоточили все усилия на решении этой глобальной проблемы, 
действовали в духе приняты х н а себя обязательств и основных 
принципов международного права. « Конкретной задачей свои х 
усилий СССР и США считают решение проблемы всеобщего 
и полного разоружения » [5, с. 23]. Все государства Должны дей­
ствовать в соответ<;твии с лринци'лом суверенного равенства , за­
крепленном в п . 2 ст. 2 Устава ООН. Согласно п. 4 данной статьи , 
государство обязано воздерживаться в своих международных от­
ношениях от угрозы силой или ее применения как против терри ­
ториальной неприкосновенности или политической независимости 
любого государства, так и каким-либо другим образом . Отказ 
каждой стороны от посягательства на безопаснqсть · другой, отказ 
обрести военное лре,восходство друг над другом является опреде ­
ляющим для советско-амер'Икански х отношений. «Наши страны, -
I :П 
tюд.черкнвает М, _С . Горбачев, - . лросто не мо[ут позволит~ себ 
довести дело до кснфронтации , В . этом ,-- деиствительный JЩ'fe 
рее . и сове~ского, и амери1~анского народов. И это надо выразит 
на языке реаЛьной политик~!. Необход,имо остановить гонку воору­
жений, занятЬся разоруже11ием ... » [6, 1985, . 6 нояб.] . . Форсируsr 
г9ю<у вооружений, США стремятся n~лу,~IИть военное _прево~ход­
ство, что в, конечном .счете являете~ не тоJ]ько угрозои междуна.­
родному мИру,, I-JO - и . само~\У существоваш1ю чеЛовечества .. Исхом 
из этого, . как указано в де;к.Ларацiш о принцилах международного 
n-р·а.ва· Ьт -~4_,окт~бр~r 1970' г., . «все государства должны .П:обi:юсо­
вестно в.ести перt:говq-р~r с !J.елью скорейшего заi<mочения универ­
сал_ьноrq дого~ора о всеобщем н полном разоружении под эффек­
ти-вным международным -контролем 11 стремиться принимать со­
ответсщующие мер_ы д~н1 ос;лабления ме>~sдународно~ наnряжен­
tюсти и _укрепления довер!jя м~жду,; госудfl,рствами» (4, с. 7] . 
. . Советскл-й , Союз _ nосJiедоваrельно и добросовестно выпол няет 
псе сJ?ОИ . ме>кду~ародные qрязательства и соглашения. В то >Ц 
время США и- · некОJ'ррые · .другие . империалистичесJ<ие государства 
«. ,.преl!.nринимдют ·практичесJ<Ие действия, направленные на обход 
и · пря_мое . на.рушение международi'IЫХ· обязательств, на дезорга ни­
зацию нормальных от11ошений между государствами» [11, с. 179\. 
Одновременно ввиду nоз иции . американской сrrороны ОJ<азал ись 
блокиров-анными · . и сорванными болы11инство переговоров в обла­
сти разоружении . э·то переговоры · О полном · и всеобщем прекра­
щении исп-ытаний ядерного оружия, п о Индийскому oкeafly, по 
противосnут·ник'Овым сйс1.-емам, по · вопросу об- ограничении тор­
говли оружием и- др. Прекращение США n одностороннем-- поряд-ке 
указанных переговоров - · по сути невып'олнение обязательств 
вести переtов оры в духе bona· ·fide. Особое значение это обстоя· 
тельство приобретает в. наши дни, J<огда крайне важно обеспечить. 
доверие в · международных отношениях. Отсутствие необходимого 
уропня доверив препятствует возможности разрешить жизненно 
Rажпые проблемы _ современностп и _ в Iiервук) очередь проблему 
ра зрядки и сотрудничества, стаuнт под УI'розу сохранение ми ра. 
ДсйGТВИЯ администрации США дезорганизуют r1 ро'цесс ограни­
ч е ния ' BOopyжe!IIIЙ, I<Отор'ый валаживалеЯ .МJ!ОГОЛеТНИМИ уСИЛИЯМИ 
rосударс!в. . . 
. С:: ША отказат,\сь вве_с~и в силу ранее подписанные соглаiJiе'!IИЯ 
о то рго вле 1972 г., Договор .Qб огранич.еiJШI 'lодземных испытаний 
siдерн с го оружия 1974 г .. Договор о подземных ядерны х вЗрывах 
'"· ~111рных целнх 19_76 г., Договор об ограннчении стратеrJ:Iческих 
наступательных вооружений 1979 ' г. (ОС В - 2). · · · 
Наиболее зна чительными яiзляютсн · достигнутые соглашения 
между СССР - 11 США по вопросу ограничения . стратегических . во­
оружений. Так, 26 мая 1972- г . . в .М осJ<Ве , в результате _советско­
З,i\·Iер_иканских перегов_о_ров были п одi_Iир_ны_ документы о некото­
R~IХ мерах _в области 9гранriчения страт~рJ че~и-х _ наступат~J!ьньщ 
вооружений (ОСВ-!), . ·чт;а созда-л9 - основу, -длн : новых перегов.оров 
12$ 
между СССР и США по этому вопросу. Таким образом, важно 
подчеркнуть, что необходимым условием переговоров с целью 
подписания последующего (ОСВ -2) договора былн предваритель­
но достигнутые соглашения. 
Подnисанию Договора ОСВ-2 nредшествовали длитеJrьны е 
nереговоры . . 18 июня 1979 г. · Договор (ОСВ.-2) · был подписан 
о Вене. Статья & Договора установила определенные ограниченrrя 
стратегических наступательных вооружений. · · ' 
Наличие примерного равенства сил было признано обенмн 
сторонами. Так, бывший nрезидент США Р. Никсон в 1974 г . ко11~ 
статировал: ... Советский Союз достиг равенства в области страте ­
гического оружия» [ 10, с. 56] . Данной точки зрения nридержива­
лись и другие представителн американской администрации [9, 
с. 56]. Оценивая зна чение договора, президент Д. Картер л свое 
врем я отмечал , что «этот договор - самый важный шаг из всех, 
кс гда-либо сделанных в плане установления контроля над ядер­
ными вооружениями. Отi<лонение ОСВ-2 будет ударом по миру 
11 безопасности нашей страны». Бывший ми нистр обороны США 
I. Браун еще более категорично заяв ил: «Договор ОСВ-2 отве­
чает интересам США, и ero СJiедует ратиф1щироват r1 как можно 
скорее ... » [6, 1985, 6 нояб . ] . США определенно заявили о своем 
намерении .воздерживаться от действнй, подрывающих сущесrву­
ющне соглашения о стратегических вооружениях. Характернз_уя 
договор ОСВ-2, А. А. Громыко отметил: «Договор ОСВ-2 не был 
ратифицирован Соединенными Штатами Америки. Следопательно, 
стороны не имеют строгих обязателr1ств действовать в соответст­
вии с этим договором, хотя состоялся обмен устными заявления­
ми о том, что страны в общем будут придерживаться его положе­
ний» [6, 1983, 20 янв . ] . СССР строго и неукоснrпелi,н о соблюдает 
условия подписанного договора. 
АмериканСI(ая же сторона nредпрнняJJа ряд действий, nрямо 
противоречащих достигнутым договоренностям. Совершенно оче­
видно, что США не намеревались собJIIодать условия этого крайне 
важного соглашения. Требуя вьшолнения договора от Советского 
Союза, США тем временем подготовили и осуществили ряд меро­
приятий, направленных на достижение военного превосходст.ва 
над СССР . В момент переговоров США. соглаu.1ались с nринципом 
рав~нства и одинаковой безоnасности сторон, не возражали про­
тив ограничения крылатых ракет большой дальности, а на деле 
делали все , чтобы ника·I ой равной безопасноспr не было . Ведя 
пер-еговоры с СССР, США уже имели план развертывания в Ев­
ропе нескольких сотен новых ракет . Оч·ев}щно, что такие дейст­
вия со стороны США не могут не бытn расценены J(aJ< нарушени е 
lюna fide. 
В это 1\ сnязн следует заметить, что подобные дейсптя практикоnалнсь 
ClllA и n прежние гоДы. Анализ договорной практикн позволил ученым-юр1Iстам 
сделать в различное время аналогичный вывод о том, что и менно США чаще 
других государ.ств отказывались от подписанных соглашений. Русский юрист 
С. А. Кот JI Яревский еше в начале ХХ в. писал: « Прt{знание права подобного 
отказа (от ратифнкацн н. - В. Р . ) относится к самым про•rным традrщия:м 
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амернкаii<:кой политики, и это nризнание освЯщено авторнтетом Вашингтона~ 
Вместе с те~1, замечает Котляревский, « ... сами а~rериканцы по отношению 1' дру: 
гим странам рассуждали иначе и видели в отказе последних ратифицир ов ать 
acte pctt allliral» [9, с . 1\8]. О•rевидно, что этот вывод справедлив н ;(ля сего. 
дняшнего дин. 
27 мая 1986 г. президент Рейган объявил о фактическом от­
казе США соблюдать в дальнейшем советеко-американские дого­
ворно-правоные документы об ограничении стратегических н а ­
ступательных вооружений - временное соглашение 1972 r. и До­
говор ОСВ - 2 . 
. Такие дейст13rrн не только ставят под угрозу положения дого­
вора об ОСВ-2, но и демонстрируют отношение американской 
стороны к договорам, которые они подписывают. США подрыва­
ют процесс_ укрепления доверия, которое является важным фак­
тором уменьшения напрнженностн и уровня военного противо­
стояrнiя. 
В За5!вленин Советского нраnнтельстi:Jа подчеркивается: «По 
существу администрация США взяла курс на реализацию в пол­
ном объеме принятой ею всеобъемлющей стратегической про­
граммы наращивания ядерных uооружений, которую в определен-
ной мере сдержноают рамки соглашений по ОСВ» [6, 1986', 
1 июня]. ·'·. 
СССР неукоснительно выполн5!ет свои международные · обяза­
тельства, что хорошо ищзестно во всем мире . Американская сторо­
на, нгнорнрун достигнутые соглашения, фактичесю1 идет no пути 
пон11жеiJин своей собстоенной безопасности и увеличения qпасно­
СПI вoзiiiiJ<Ir c вeння военного конфликта. 
· ВО:JМОЖ IЮСТЬ решениi'I ЭТОЙ f38)!1:НОЙ проблемы 130 МНОГОJ\1 будет 
определятьсн отношениями между социалистическими и капита ­
листическими странами, СССР и США. «Решающими факторами 
здес1 , будут соотношение сил на мировой арене, рост и активность 
потенциаJiа мира, его способность эффективно противостоять уг ­
розе ядерной войны. Немало будет зависеть и от степени реализма 
правящи х кругов Залада в оценке обстановки» [ 1, с. 12-13] . 
С!Зоевременное достюl\ение договоренностей и добросовестное 
выполнение псцпнсанных соглашений, способствующих прекра­
щенню · ГО!II\И вооружсннй, - важный залог · обес печения мира 
Н бе.'Ю ГIЗ СНОС ТI! . 
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А. М. АХМА Ч 
Харь1<оn 
О СОВЕРШЕНСТIЮВАiiИИ ОРГАtiИЗАЦИОННОй РАIЮТЫ МЕСТНЫХ 
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ В СВЕТЕ РЕШЕНИИ 
XXVII СЪЕЗДА КПСС 
XXV I 1 съезд КПСС особсе внима ние _обратил на совершенство­
вание организационной работы местных Советов народных депу­
татов, которые «могут и доm1..:ны стат11 одним из нанболее эф­
фективных звеньев мобнлi!Зации масс на ус i<Оренне социально­
экономического развиТI/51 страны» jЗ, с. 56J. Перед ними стоит 
задача закреnить в своей деятельности задан ный съездом деловой 
настрой, созданную им атмосфер у высокой принциnиальности, 
откровенного выявленrrя н р еш11телыюго устраненrrн недсстатков 
и уnущений. 
В настоящее время права 11 возмоЖIЮСТ II местных Советов реа " 
лизуются на практнке еще не 13 1 10лную меру. Это определяется 
н инерцией мышления работников Советов, и нерастороnностью 
их исnолнительных органов, и недооценкой роли представительных 
демократических институтов. Не случайно многие решения nодча с 
длительное время остаются на бумаге, не реализуются. Боm)шин­
ство вопросов, рассматриваем ы х на сессиях местных Советов, nод­
готавлива ется без участия деnутатов, исключительно штатными 
работниками исполкома . Зачастую ВЫIJОJiнение обязанностей ме­
стными Советами лишь сводится к принятию решений , которые 
11лн вовсе не выnолняются, или масштаб выnолненной работы не­
значителен, контроль за реализацией принитых решений ведется 
не на должном уровне: бум&жная волокита и ненужная писанина 
лишают работу четкости 11 слаженности, обюрокрачивают апnа­
рат уnравления. Подобные методы работы складыва.л11сь годами . 
Их преодоление требует времени, настойчивост11, новых знаний . 
11 навыков. В. И . Ленин nодчерк11вал: «Самый худший у нас 
внутренний враг - бюрократ ... » < ... > <<От этого врага Аtы должны. 
очиститься. < ... > На этот счет никаких колебаншl быть не ;110-
жет» [1,т.45,с.15]. · 
HacтaJJo время решительной бо"рьGы с такими негатив11ымн 
тендеrщиями в _работе ar:maP\;Iтa местн.ых Советов, 1..:ак консерва­
тизм; успокоенность, кязе11110-равнодушное · отношение к людям, 
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